




EAA 25?,/3 Teori St.ruktur II
Masa: [3 jamJ
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soa.l an ini mengandungi TUJUH 0|
mukasurat bercetak sebelum ancla memulakan peperjksaan ini'
Kertas soalan ini nrengandungi ITAPAN (8) soalan semuanya.
,Jawan LIMA soalan : Sekuranq-kurangnya DUA Ql soal an dari setiap
bahagian.
Semua jawapan MESTILAH flirnulakan pada muka sttrat baru.






Terbitkan unqkapan bagi beban kri tikal Euler untuk sebatang
tiang yang unggul, J.angsing, dan kenyal yang mana kedua-dua
hujungnya dikenakan beban mampatan paksi.
Sebatang tiang geronqqang bergarispusat luar dan dalam masing
maslng 7O mm dan 60 mm bertupang pin di kedua-dua
hujungnya. Panjang tiang ialah 2 m. Ianya dikenakan satu daya
mampatan sipi sebesar 12 kN yang bertindak pada titik 32.5 mm
daripada paksi pusat membujur.
Kira tegasan maksima dan minima di dalam tiang tersebut.
E = 2LO GPa.
(2O markah)
Satu gerbang dua enqsel yang simetri mempunyai rentang
sebesar 80 m dan ketinggian di tengah rentang ialah B m. fa
nya dikenakan satu beban titik sebesar 1-00 kN pada titik suku
rentang daripacla tupang sebelah kiri. Gerbang juga mengalami
kenaikan suhu sebesar 30oC. Luas keratan rentas dan momen
luas kedua di puncak gerbang ialah masing-masing Ao dan fo.
Kedua-dua ciri keratan ini lrerubah menurut sekan kepada
kecerunan sehingga ke t.upang.
Kira daya ufuk pada kedua -dua tupang
rusuk.
Abaikan pemendekkan
Ao = 20 x Lo-z mz , ro = r2o x lo-a nt
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ABCD adalah satu kerangka bersendi tegar yanq t,erikat kepada
tapak di A dan D. Tiang-tiang AB dan CD adalah condonq pada
sudut 45o dari satah ufuk. Panjang semua angqota AB. BC dan
CD adalah L. Kerangka dikenakan satu treban ufuk P bertindak
ke kanan di B.
Kira momen lentur di A, B, C dan D dan lukis gambarajah momen
lentur tersebut. Gunakan kaedah kekukuhan. Abaikan pesongan
akibat daya-daya paksi 
(20 markah)
Kerangka yang ditunjukkan di gambarajah 1 menupang beban
tegak sebesar 150 kN yang bertindak ke bawah di F-
Kira daya-daya dalam angqota AO dan BO, Anggota DF dan kabel
OF terletak pada satah tegak COFDC.








Ganbarajah 2 menunjukkan sebuah kerangka struktur dua tingkat
membawa beban-beban ufuk sebesar 1,00 kN dan 50 kN yang
masing-rnasing bertindak'di titik B dan C. Tapak tiang di A
dan F adalah terikat dan momen luas kedua bagi setiap anggota
struktur adalah seperti yalq ditunjukkan di gambarajah' E
adalah malar.
Analisa keranqka struktur tersebut dan seterusnya lukiskan
gambar:ajah momen lentur denelan memberikan nilai-nil-ai utama'
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Kerangka struktur yang ditunjukkan dalam qrambarajah 3 adalah
terikat di tapak-tapak E. F, dan G. Semua tiang mempunyai
nilai nomen plastik sebesar *O dan kedua-dua rasuk mempunyai
nilai momen plast-ik sebesar 1,5Mp. Kerangka tersebut
dikenakan satu set beban seperti yanq ditunjukkan di
gambarajah.
Kira nilai momen plastik yang paling minima bagi mengelakkan
kerangka daripada runtuh.
( 
.l- 5 markah )
Terangkan secara ringfkas bagaimana anda menyemak bahawa














Gambarajah 4 (a) menunjukkan
membawa tiga beban titik W-




d mm seperti Yang
IEAA 252/ 3l
ter julu r yanlt
mempunyai satu
ditunjukkan di
Lakarkan satu jejaring unsur terhingga




bar. TerbitkanGambarajah 4 (b)
matriks kekukuhan
menunjukkan satu elemen




q t+-_---}l' t, I
( 1- 5 markah )
Gambarajah 4 (a)
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Gambarajah 5 menunjukkan satu keranqrka ruang pemunqgahan
barang bagi sebuah gudang. fa nya di tupang oleh tiang-tiang
yang terikat di tapak A dan E. Tiang sebelah atas ditupang
pin di C. Anqgota ufuk BD boleh dianqgap terlalu kukuh dan
tiang-tiang mempunyai jisim yanq boleh diabaikan dibandingkan
dengan jisim anggota BD.
Kira frekuensi natural dan kala bagi
apabila dikenakan behran dinamik.
keranqka tersebut
( l- 5 markah )
Jika anqgota BD pada mularrya terpesong sebesar d mm dan
kemudian di1-epaskan, kira berapakah pesonqan anggota tersebut
selepas 1- saat kemudian. ( 5 markah)
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